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ており（財務経済開発省HP：http://www.mofed.gov.et/）、英 The Economist 誌は、2001年
から10年の間にもっとも急速な成長を遂げた国ベスト10の5位にエチオピアを選んでいる
（2001年1月18日、UK版）。政府は2011年も引き続きこのペースを維持すると鼻息が荒いが、
このインフレがエチオピアの経済成長にどのような影響を及ぼすのか気になるところである。 
 
（在アディスアベバ海外調査員・児玉由佳） 
